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図版 一 覧 作者 ・図版名 ・制作年 ・所蔵者 ・出典の順に示 した。
〈口絵 〉
図1土 田麦僊 「舞妓林泉 図」1924東京国立近代美術館 『麦僊遺作集』芸艸堂1940
図2土 田麦僊 「紫式部」 と玉邦 落款1903栗山繁蔵
図3土 田麦僊 「清暑」1905新潟県立美術館 『麦僊遺作集』芸艸堂1940
図4土 田麦僊 「春禽趁晴図」1917所在不明 『麦僊遺作集』芸艸堂1940
図5土 田麦僊 「三人の舞妓」1919(焼失)『麦僊遺作集』芸艸堂1940
図6土 田麦僊 「巴里の女(未 完)」1924(所在不 明)『土田麦僊展』 日本経済新聞社1997
図7土 田麦僊 「巴里の少女」1922個人蔵所在不明 『土田麦僊展』 日本経済新聞社1997
図8ア ンリエ ッ ト(子供 の頃)1915頃 ニ コール ・ミノス氏提供
図9ア ンリエ ット1920頃 ニコール ・ミノス氏提供
図10土田麦僊 「大原女」1927京都国立近代美術館 『土 田麦僊展』 日本経済新聞社1997
図11土田麦僊 「舞妓(写 生)」1924パリ ・ギメ美術館 『土 田麦僊展』 日本経済新聞社1997
図12土田麦僊 「朝顔」1929パ リ ・ギメ美術館 『土田麦僊展』 日本経済新 聞社1997
図13土田麦僊 「燕子花草稿」1934大和文華館
図14ヴ ェ トイユでの作品を背 にした土田麦僊1922.5.4封筒 に同封 王舎城美術寶物館提供




図18岩佐又兵衛 「弄玉仙 図」と 「羅浮仙図」江戸時代 『岩佐派のゆ くえ』福井県立美術館1998
図19土田麦僊 「罰」1908京都国立近代美術館 『土田麦僊展』 日本経済新聞社1997
図20土田麦僊 「海女」部分1913京都国立近代美術館 『土田麦僊展』産業経済新 聞社1984
図21「海人」の前 シテの所作 演者 ・豊島訓 三 写真撮影 ・吉越立雄
図22土田麦僊 「三人の舞 妓」1916個人蔵
図23ラ ・ツール 「いか さま師」1630ルーヴル美術館
図24土田麦僊 「春」1920野間記念館所蔵
図251922年2月8日付の絵葉書 ルイニ 「聖母子」 ブレラ美術館 『比較文化4』
図26土 田麦僊 「公 園にて」 『大阪時事新報』1922.11。16付
図27土田麦僊 「スペインの少女」 『大阪時事新報』1922.12.22付
図28土 田麦僊 「習作」『大阪時事新報』1922.4.10付
図29ラ ヴァクールのアンリエ ットの家2000年 著者撮影
図30ラ ヴァクール付近図2000年 ニ コール ・ミノス氏 自筆
図31ヴ ェ トイユ風景2000年 著者撮影
図321922.10。21絵葉書 王舎城美術寶物館提供
図33ル イニの壁画 「ぶ どうの棚の上 に跪 く子供」1520-25ルーヴル資料館
図34ル イニの壁画 「沈黙∫1520-25ルーヴル資料館
図35ウ ッチェロ 「サ ン ・ロマ ノの戦 い」1450年頃フレンチェ ・ウフィツィ美術館
図36ロ ーランサ ン 「アポ リネール と友人たち」1909パリ ポ ンピ ドー近代美術館
図37二重螺旋遠近法 と二重曲線遠近法
図38ル イニの壁画 「受難具に囲 まれた死せ るキ リス ト」1520-25ルーヴル資料館
図39ル ソー 「詩人に霊感 を与 える ミューズ」1909スイス ・クンス ト美術館
図40『班女』の欄干の シーン 須 田國太郎能デ ッサ ンによる1922懐 徳堂記念会提供




ル ソ ー(ル ツ ソ オ),ア ン リー46,48,
147,150,153,193
ル ド ン,オ デ ィ ロ ン39,45,47,130,
186
ル ノ ワ ー ル(ル ノ ア ー ル),オ ー ギ ュ ス ト
45,50,91,96,109,110,133,153,
164,167,177,178,183,186
ル ノ ワ ー ル,ジ ャ ン46
レ オ ナ ル ド ・ダ ・ヴ ィ ン チ42,54,126,
141,150,157,186
レ ン ブ ラ ン ト49
ロ ー ト(ロ ウ ト),ア ン ドレ47,49,50,
139
ロ ー ラ ンサ ン,マ リー142,143,156,
193
ロ ダ ン ,オ ー ギ ュ ス ト29
ワ イ ル ド,オ ス カ ー51,201
ワ ー グ マ ン,チ ャ ー ル ズ9
220
人名索 引(IV)




ハ ー ン,ラ フカ デ ィオ150
ピ カソ,パ ブロ48,114,136,143,155











フ ッサ ー ル,エ ドモ ン ド185
プ ッサ ン,ニ コ ラ151
船 川未 乾48,49,116,156
ブ リュー ゲル,ピ ー ター49
プルー ス ト,マ ル セ ル29,109
ブ レイク,ウ ィ リア ム47
フロベ ー ル,ギ ュス ター ヴ66,130
ベ ラス ケ ス47
ベ ル ネー ム,ジ ョル ジュ45,46,50,53
細 野正信8




マ イ ヨール,ア リステ ィッ ド48-50
前 田青邨8
マ チス,ア ンリ136
マ ル ロー,ア ン ドレ140,155
221
マ ネ(マ ネ ー),エ ド ゥ ア ー ル63,147
馬 渕 明 子163,184,202
マ ン テ ニ ア,ア ン ドレ ア46,49
源 頼 政18
峯 芳 吉14,24
ミ ュ ッ セ,ア ル フ レ ッ ド ・ ド48,100
ミ レー,ジ ャ ン=フ ラ ン ソ ワ49,101
村 雲 大 撲 子195,202
村 松 梢 風5,15,16,22,24
モ ッテ,ヴ ィ ク トー ル161
望 月 玉 泉9,23
モ ネ,カ ミ ー ユ63
本 江 邦 夫120,167





モ ロ ー,ギ ュ ス タ ー ヴ45,119,130,201
や ・ら ・わ 行
安 井 曽 太 郎138
安 田靫 彦8
山 元 春 挙9
横 山 大 観7,8,124,150
横 山 秀 樹191,201
吉 田 義 夫77,117,131,134
ラ ・ トゥ ー ル,ジ ョル ジ ュ ・ ド35,36,
ラ フ ァエ ロ(ラ フ ァ エ ル)46,126,135,
146
ラ ・ロ シ ュ フ コ ー68
良 寛25,26
ル イ ニ(ル イ ー 二),ベ ル ナ ル ド27,41-
43,45-47,54,107,120-123,126,
170,181
ゾ ラ,エ ミー ル147
た行
タ ー ナ ー,ジ ョセ ブ ・マ ロ ー ド ・ウ ィ リ ア
ム19,20,47
高 階 秀 爾163,164,166,184
高 橋 由 一8,23
竹 内 逸16,17,22,25,134




田 中 王 堂174
田 中 喜 作28-30,40
田 中 穣23,34
田 中 善 之 助29,48,156








津 田 青 楓29











テ ィ ン ト レ ッ ト49
デ ュ ー ラ ー,ア ル ブ レ ヒ ト53
デ ュ レ(ヂ ユ レ),テ オ ドー ル147,202
東 洲 斎 写 楽30,31,51,184
ドガ,エ ドガ ー141,155,164
徳 力 富 吉 郎34,52
戸 田 浩 之12




ドラ ク ロ ア,フ ェ ル デ ィナ ン ・ヴ ィ ク トー
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